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Важлива роль в поширенні системи електронних розрахунків 
покладена на державу, як регулятора ринку електронних платежів. 
Під регулюванням системи електронних розрахунків розуміють 
здійснення державою комплексу заходів щодо регулювання та 
нагляду за ринком електронних платіжних систем з метою захисту 
інтересів учасників та запобіганням кризових явищ. 
На сьогоднішній день Україна активно розробляє та 
вдосконалює законодавчу базу в сфері електронних розрахунків, 
поряд з цим виникають певні проблеми. Електронні гроші в Україні 
з’явились раніше, ніж нормативно законодавчі акти їх 
регулювання. Так, наприклад, після прийнятих у 2012 році змін до 
законодавства, деякі електронні платіжні системи, що 
функціонували значний час на території України та мали попит 
серед користувачів, фактично опинились поза законом. 
Важливі аспекти в сфері діяльності електронних платіжних 
систем регулюються лише на рівні нормативно-правових актів 
Національного банку України. Характерним також є «відставання» 
законодавства від темпів розвитку науково-технічного прогресу у 
сфері електронних розрахунків. Значна затримка у часі між 
прийняттям закону та фактичним початком повноцінного його 
функціонування (у більшості випадків за рахунок необхідності 
прийняття додаткових постанов) створює певні труднощі як для 
суб’єктів господарювання, які користуються платіжними 
системами, так і для органів державного регулювання.  
Недостатньо розвинута понятійна база, що повинна бути 
закріплена законодавством, призводить до того, що користувачі 
електронних платіжних систем самостійно визначають та 
закріплюють сутність деяких понять за допомогою укладених угод. 
Систематичні зміни правил регулювання та розподілу повноважень 
між контролюючими органами та значні фінансові втрати для 
здійснення нагляду. 
Вище зазначені проблеми повинні вирішуватися комплексно 
для удосконалення механізму державного регулювання системи 
електронних розрахунків. Планомірне вдосконалення форм 
державного регулювання відповідно до вимог часу, а також 
виконання міжнародних зобов’язань та орієнтація на принципи 
міжнародного регулювання, дасть змогу створити в країні 
необхідні умови для розвитку електронних платіжних систем, та 
економіки в цілому. 
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